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　本誌は、甲南大学学生相談室スタッフの研究と、資質向上のための研鑽を主たる目
的として発刊するものです。事例研究等、学生個人のプライバシーにかかわる内容も
含まれていますので、読者の方には下記の点について格別の配慮をお願いいたしま
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１．読者は、学生相談に従事しているスタッフ、または心理教育相談の訓練を受けた
専門家に限る。
２．保管には厳重な注意をはらい、関係者以外の目に触れないようにする。
３．不要になった折には必ず焼却処分する。
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